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Політична культура сучасного українського суспільства перебуває на етапі 
свого становлення та розвитку. Істотний вплив на цей процес роблять історичні 
та геополітичні чинники, а також радикальні перетворення, що відбуваються в 
суспільстві сьогодні. 
У структурі політичної культури виділяють три складові: 1) нормативний 
елемент (накопичений політичний досвід), 2)ціннісний елемент (політична 
свідомість) та 3) поведінковий елемент (моделі політичної поведінки). 
Всі ці складові формуються в процесі політичної соціалізації. 
Політична соціалізація – це процес засвоєння індивідом протягом його 
життя певної системи політичних знань, соціальних норм, політичних 
цінностей того суспільства, до якого він належить.Політична соціалізація дає 
змогу особистості орієнтуватися в політичному просторі, брати участь у 
політичній взаємодії. Процес політичної соціалізації передбачає не лише 
засвоєння індивідом інформації та формування лояльності до режиму, але має 
включати ще й самостійну оцінку особистістю традицій і переконань, 
усвідомлений вибір моделей поведінки. 
Залучення людей до домінуючої політичної культури здійснюється 
завдяки універсальним інститутам політичної соціалізації, а саме: родини, 
системи освіти, засобів масової інформації, державних та суспільних 
організацій. Але в різних країнах роль, значення та спрямованість дії даних 
інститутів політичної соціалізації може суттєво відрізнятися. 
Політичні цінності, традиції, взірці поведінки та інші елементи 
політичної культури засвоюються людиною безперервно, і цей процес може 
бути обмежений тільки тривалістю її життя. Етапами цього процесу стають уже 
не тільки певні вікові зміни, а й належність особи до тієї чи іншої соціальної 
групи, засвоєння відповідних соціальних і політичних ролей, досвід особистої 
участі в політичній діяльності. 
